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защите интересов личности, включению проживающего в социально-полезную 
деятельность, раскрытие творческих качеств личности, формирование установок на 
преодоления жизненных трудностей.
Е.В. Кузнецова
О возможностях межведомственного взаимодействия 
в социальной работе
Слияние профессиональных интересов учреждений здравоохранения и соци­
альной защиты произошло в 2001 году. В основу концепции легла программа по ре­
формированию взрослой психиатрической службы. Не секрет, что работа наших ве­
домств в параллельном направлении не принесла положительных результатов. По 
сути, предоставляя услуги людям с ограниченными возможностями, приходится ре­
шать рад тесно связанных между собой проблем, именно поэтому, перед руководи­
телями учреждениями была поставлена задача по объединению многолетнего опыта 
работы по оказанию медико-социальной помощи нуждающимся.
В рамках программы межведомственного взаимодействия ГУЗ СО «Психиат­
рическая больницах® 7» и ОГСУСОССЗН СО «Нижнетагильский пансионат ветера­
нов и инвалидов «Тагильский» 30.01.2009 г. на базе общежития ГУЗ 
СО «Психиатрическая больница X® 7» было проведено рабочее совещание по вопро­
су обмена опытом между социальными специалистами двух ведомств. Продолжи­
тельность рабочего совещания составила 1 час 45 минут. Специалистами социальной 
службы ГУЗ СО «Психиатрической больницы X® 7» вниманию коллег были пред­
ставлены следующие доклады: 1. Вступительное слово Н.А. Багаутдинова, заведую­
щая социальной службой; 2. «Организация деятельности общежития для лиц, стра­
дающих психическими расстройствами, утративших социальные связи», 
E.R Гуляева -  заведующая общежитием; 3. «О формах и методах, применяемых в 
работе педагога» ЕЛ. Карпенко -  воспитатель общежития для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, утративших социальные связи; 4. «Оказание соци­
альной поддержки лицам, страдающим психическими расстройствами» 
М.О. Вихарева, социальный работник социальной службы; 5. «Психосоциальные за­
ключения специалиста по социальной работе» Н.Н. Вахляева, специалист по соци­
альной работы социальной службы; 6. «Социокультурная реабилитация»
А.Ю. Тамбовская, специалист по социальной работы социальной службы.
В свою очередь специалисты ОГСУСОССЗН СО «Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский» поделились своим опытом работы и направле­
ниями деятельности, встречающимися трудностями. В своей работе они активно ис­
пользуют методы социокультурной реабилитации: музыкотерапия, развитие творче­
ских способностей, поэзия, театральное искусство, рукоделие. Существует совет 
проживающих, в каждом отделении пансионата имеется староста, организована ра­
бота радио пансионата «Тагильский» по которому вещают радиопередачи о жизни и 
работе пансионата. Совместная работа наших учреждений в данном направлении по­
зволит снизить стигматизацию лиц, страдающих психическими расстройствами, а 
самим потребителям услуг достичь успехов в области самореализации и адаптации в 
окружающем их мире.
Развитие навыков партнерства между специалистами разных ведомств позво­
лит продуктивно решать вопросы любой категории сложности целенаправленно и в 
более короткие сроки.
О. В. Локотъкова
Социальный патронаж семей с детьми -  инвалидами 
(на примере «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями»)
Уровень цивилизованности общества во многом оценивается его отношением к 
детям-инвалидам. Создание оптимальных условий для успешной коррекции нару­
шений в развитии ребенка, воспитания, обучения, его социально-трудовой адаптации 
и интеграции в общество относится к числу важнейших задач.
Инвалидность детей -  значительное ограничение их жизнедеятельности, приво­
дящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста, а также 
способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, обще­
нию, трудовой деятельности в будущем.
В настоящее время существует ряд проблем, касающихся воспитания, обуче­
ния, медицинского обслуживания и трудовой подготовки детей-инвалидов. Важ­
нейшее условие успешной социализации ребенка-инвалида-это сознательное участие 
семьи в процессе его реабилитации. Поэтому приоритетной формы работы с такой 
семьей в настоящее время является работа в условиях реабилитационных центров.
Реабилитационный центр в г. Ачинске создан в 1998 г. Клиентами центра являют­
ся дети и подростки с ограниченными возможностями. Деятельность центра направлена 
на оказание детям и подростков следующих видов услуг: материально-бытовых, соци­
ально-медицинских и санитарно-гигиенических, содействие в получении образования с 
учетом физических возможностей и умственных способностей детей и подростков, со­
циально-трудовой реабилитации, правовых, услуг по организации питания, быта, досу­
га Важнейшей задачей стоящей перед специалистами социально-реабилитационного
